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Ще наприкінці 60-х років ХХ століття у світовому товаристві почало поширюватися усвідомлення необхідності в скоординованності зусиль зі збору, збереження і переробки даних про стан  навколишнього середовища. У 1972 р. в Стокгольмі відбулася конференція з охорони навколишнього середовища під егідою ООН, де вперше було визначено поняття «моніторинг навколишнього середовища». 
Моніторинг навколишнього природного середовища – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для ухвалення рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та додержання вимог екологічної безпеки. 
Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності суспільства за допомогою застосування засобів інформатизації та спеціально організованих заходів системного збору даних про якісні та кількісні параметри довкілля, що забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства й умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.
На жаль сучасна система моніторингу має багато недоліків.
Основними недоліками сучасної системи моніторингу є:
	відомчий поділ і відповідальність за збір інформації та її обробку;
	відсутність експертно-аналітичних і прогнозно-моделюючих центрів, де б збиралася вся інформація та розроблювались комплексні екологічні прогнози й експертні оцінки екологічного ризику; 
	відсутність оперативності у надходженні даних до користувачів інформації;
	розподіл даних по різних суб’єктах моніторингу;
	труднощі у зборі та аналізі первинних даних моніторингу для практичного застосування під час розв’язання задач оцінки екологічних ризиків;
	фактично повна відсутність підсистеми кризового мониторингу;
	відсутність єдиної параметричної системи складових навколишнього природного середовища для території України для моделювання процесів і прогнозних розрахунків. 
Усувати ці недоліки і розвивати окремі складові моніторингу довкілля слід з обов’язковим дотриманням принципів збереження та врахування попередньої інформації.
Враховуючи перераховані вище недоліки, можна стверджувати, що необхідність модернізації та розвитку системи моніторингу навколишнього природного середовища в Україні пов’язана з недостатньою результативністю природоохоронної діяльності в Україні, що, в свою чергу, обумовлює низький рівень екологічної безпеки держави, і тому, система моніторингу потребує розроблення рекомендацій щодо подальшого її вдосконалення. Це зумовлює необхідність рішучішої, наполегливої і послідовної екологічної політики, спрямованої на підвищення рівня екологічної безпеки держави, мінімізації наслідків кризових ситуацій та створення необхідних умов для стійкого розвитку.  
В Україні моніторинг здійснюється за довгостроковою Державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та об’єктами, часом і засобами виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності. Головною метою Державної програми є удосконалення моніторингових досліджень і досягнення належного рівня їх виконання. Основні завдання Державної програми стосуються двох напрямів:
1) створення та забезпечення функціонування нової інфраструктури Державної системи моніторингових досліджень на засадах інтеграції відомчих і регіональних систем в єдину систему. Завдання цього напряму є невідкладними і першочерговими. Це зокрема: 
	інвентаризація складових інфраструктури існуючої системи; 
	створення та забезпечення функціонування єдиної структури інформаційної взаємодії на зазначених рівнях;
	створення центрів мониторингу зазначених рівнів;
	створення та забезпечення ведення банків даних усіх напрямів моніторингу;
	забезпечення правової та нормативної бази функціонування системи;
	створення механізмів аналізу та оцінки даних спостережень;
	створення механізму комплексної оцінки та прогнозування стану довкілля;
	визначення економічного механізму для функціонування системи.
2) удосконалення елементів створеної системи та її інфраструктури. Для реалізації цього напряму передбачається вирішення завдань, спрямованих на перспективу, реалізація яких дасть змогу докорінно поліпшити якість функціональної діяльності системи: 
	оптимізація мереж спостережень;
	оптимізація регламентів і програм спостережень;
	удосконалення приладо-технічної бази мереж спостережень;
	удосконалення технічної бази і програмного забезпечення інформаційного обміну; 
	удосконалення та уніфікація нормативно-методичної бази спостережень;
	розроблення та впровадження нових методів й індикаторів оцінки стану довкілля;
	визначення та оптимізація цільового використання інформації;
	забезпечення наукової підтримки функціонування та вдосконалення Державної системи моніторингових досліджень, зокрема спеціальних комплексних досліджень, впровадження сучасних методів оперативного отримання інформації з використанням мобільних засобів спостережень, дистанційного зондування, авіаційних і космічних спостережень за об’єктами довкілля.
Таким чином, державна система екомоніторингу повинна стати інтегрованою інформаційною системою, що здійснюватиме збирання, збереження та опрацювання екологічної інформації для відомчої та комплексної оцінки і прогнозу стану природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціальних, економічних та екологічних рішень на всіх рівнях державної виконавчої влади, удосконалення відповідних законодавчих актів, а також виконання зобов’язань України з міжнародних екологічних угод, програм, проектів і заходів. 


